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La pervivencia del mar forma part 
d'una serie de sis exposicions 
temporals itinerants que són una 
de les activitats del projecte in- 
ternacional El patrimoni maritim 
com a vehicle de comunicació entre 
les cultures liderat pel Consorci 
de les Drassanes - Museu Mari- 
t im de Barcelona i que s'inscriu 
en el marc del programa Cultura 
2000 de la Unió Europea. 
Els objectius de les exposi- 
cions són els de promoure la di- 
versitat cultural de la Mediterra- 
nia, reivindicar el seu paper com 
a bressol i exemple de la com- 
plexitat dlOrient i Occident, 
analitzar el paper del Mediterra- 
ni en un segle XXI globaliuat i en 
definitiva, incrementar el conei- 
xement i la sensibilització del pa- 
trimoni maritim. 
La pervivencia del mar posa a 
debat la biodiversitat de la conca 
mediterrania i el seu difícil equi- 
libri ecologic. Pero no nomes pel 
seu valor intrínsec si no princi- 
palment per la impordncia que 
te  en la sostenibilitat de la terra. 
H o  fa amb un format molt  
marítim -veles i banderins- en el 
qual podem trobar imatges i tex- 
tos organitzats al voltant dels ei- 
xos que conformen La perviven- 
cia del mar. 
Cexposició comenqa amb els 
acords de Barcelona de I'any 
1995 de la Conferencia Ministe- 
rial Euromediterrania amb vint-i- 
sis estats que van fer pactes en 
temes de política, economia, cul- 
tura i ecologia, davant la greu si- 
tuació del patrimoni marítim en 
el sentit mes ampli del terme. 
Aquests acords amb els quals 
comenca I'exposició han estat 
necessaris davant I'evidencia 
d'un accelerament de la degrada- 
ció que fa perillar la riquesa de la 
Mediterrania. 
Els missatges que planteja la 
mostra són frases curtes i im- 
pactants que ens conviden a re- 
flexionar sobre aquests temes: la 
historia (DiaRctica entre entesa i 
enfrontament, aproximació i distan- 
ciament), el passat (Més de cinc 
mil anys enrere) i el futur (Una 
mar amb futur?), el clima i paisat- 
ge (Petit mar entre terres. Paisatge 
fragil), els habitants que el poblen 
(El mar de les persones. Massa 
gent massa pobre), el turisme 
(Viatjar per caneixer i respectar. 
L'excés és el defecte), la indústria 
(Enverina el mar. Contaminació ex- 
cessiva), I'explotació (Sobre explo- 
tació. Esgotament), el trafic mari- 
t im (La meitat del trafic maritim 
creua les aigües de la mediterra- 
nia). 
Cexposició conclou amb un 
paragraf que ens convida a medi- 
tar sobre que vol dir viure en 
equilibri 
N o  nomes I'espai físic ha 
configurat la Mediterrania, pero 
la seva degradació abocaria la 
conca a ser un escenari de futurs 
impossibles. Cestabilitat que tot- 
hom proclama inclou una nova 
relació amb el medi que substi- 
tueixi la degradació practicada 
des de temps remots per una 
utilització que afavoreixi la rege- 
neració dels recursos naturals. 
Més enlla de les ideologies, una 
nova cultura de relació amb el me- 
di és imprescindible per construir 
un futur ecol6gicament sostenible i 
humanament equilibrat. 
El Genesi relata com, després 
del diluvi, els homes emigraren 
cap a Orient. S'aplegaren a la 
ciutat de Babel per edificar una 
gran torre, que havia d'arribar 
fins al cel. Deu els ho impedí 
confonent la seva parla i disper- 
sant-10s per tota la terra. Babel 
simbolitza la confusió, la idolatria 
i I'arrogancia de la raca humana. 
